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La presente tesis surge de la necesidad de formular propuestas de 
prevención para evitar el abuso sexual en menores, el cual es un problema que 
afecta no sólo a las menores víctimas sino a toda su familia y a la sociedad 
entera, ya que dicho problema repercutirá en las generaciones venideras las 
cuales, al formar parte de la sociedad, se relacionaran con otros jóvenes, 
formarán sus familias y de alguna manera el abuso sufrido  incidirá en la 
formación de sus hijas e hijos, los cuales corren el riesgo de convertirse en 
nuevas víctimas de este tipo de agresión. En nuestro país los niños y 
adolescentes de ambos sexos se han convertido en las principales y más 
graves víctimas de maltrato físico-psicológico, explotación laboral, abuso 
sexual, pandillaje, drogadicción y otros. 
El abuso sexual se manifiesta de diversas formas, no sólo en la 
perpetración física del cuerpo de la menor, sino en otras manifestaciones como 
son tocamientos, palabras insinuadoras u otro análogo, por lo que muchas 
veces pasa casi desapercibido y no es denunciado, y mucho menos la menor 
recibe el tratamiento necesario, lo que provoca que las secuelas provocadas 
por este abuso sean mayores.Los efectos de ser víctima de un hecho así 
repercuten no sólo en el ámbito familiar de la víctima, sino también en el ámbito 
social, cómo se ve afectado su desempeño escolar, el trato con sus 
compañeros y docentes. La investigación se realizó en el 2012. El grupo de 
estudio fueron seis menores de12 a 16 años de edad, todas víctimas de abuso 
sexual. 
 
Existe una escasa preocupación de la clase política y la sociedad en su 
conjunto; por el estado y la situación de la infancia y la adolescencia que ha 
pasado por este problema y nuestro país no es ajeno a esta situación que 
viene afectando a un significativo número de menores, por lo que es el Estado 
el primer ente que debe instituir  a  través de políticas de salud campañas de 
prevención y otras acciones que eviten más casos de abuso sexual, o en todo 
caso brinden el tratamiento adecuado para estas víctimas; la familia y las 
Instituciones Educativas también deben ser partícipes activos de este trabajo. 
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Con el desarrollo de esta investigación, se intenta llamar la atención de padres, 
profesores y autoridades sobre la importancia de priorizar este problema, su 
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El presente estudio es una investigación que se enmarca en el paradigma 
cualitativo, el cual enfoca el análisis del abuso sexual en las alumnas de la 
Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo de Supe Puerto, año 2012. 
 
El problema de esta investigación consiste en conocer cuáles son los tipos de 
abuso sexual que sufren las alumnas y cómo repercute este tipo de abuso en 
las estudiantes. La investigación está en dirección a la línea de Innovaciones 
pedagógicas, en el campo educativo. Así mismo, se trabajó con una muestra 
de seis menores de12 a 16 años de edad, todas víctimas de abuso sexual y se 
recogió información a través de una entrevista a profundidad y su posterior 
triangulación de resultados. 
 
Entre las conclusiones más importantes se menciona que el problema de 
abuso sexual afecta mayormente a personas del sexo femenino, son las 
menores niñas y adolescentes las que sufren este tipo de abuso el cual 
muchas veces es ocultado por la propia familia de la víctima, los docentes no 
están capacitados para abordar más sobre este problema de abuso sexual a 
menores, tienen prejuicios con respecto a este problema social. 
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The present study is an investigation that is framed in the qualitative paradigm, 
which focuses the analysis of sexual abuse in the students of the Educational 
Institution Pedro Ruiz Gallo de Supe Puerto, year 2012. 
 
The problem with this research is to know the types of sexual abuse suffered by 
the students and how this type of abuse affects students. The research is in the 
direction of the line of pedagogical innovations, in the educational field. Likewise, 
we worked with a sample of six children aged 12 to 16 years, all victims of sexual 
abuse and collected information through an in-depth interview and its subsequent 
triangulation of results. 
 
Among the most important conclusions it is mentioned that the problem of sexual 
abuse affects mainly the female sex, it is the youngest girls and adolescents who 
suffer this type of abuse which is often hidden by the victim's own family, teachers 
Are not able to address more about this problem of sexual abuse of minors, they 
are prejudiced about this social problem. 
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